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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan
kemiskinan di daerah Aceh, karena ketergantungan daerah Aceh pada APBD. Ruang lingkup penelitian adalah 23 kabupaten/kota di
Aceh dan menggunakan data tahun 2008-2011 yang bersumber dari publikasi Dinas Keuangan Aceh dan Badan Pusat Statistik
(BPS). Model yang digunakan adalah regresi linier sederhana menggunakan data panel dengan metode analisis Fixed Effect Model.
Hasil penelitian menunjukkan realisasi belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan
nilai koefisien determinasi (Adj.R2 = 0,9646), artinya 96,46 persen dipengaruhi oleh realisasi belanja daerah, jika realisasi belanja
daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sedangkan realisasi belanja daerah berpengaruh negatif serta
signifikan terhadap pengangguran dengan nilai Adj.R2 = 0,8400 yang berarti realisasi belanja daerah 84 persen mempengaruhi
pengangguran dan realisasi belanja daerah juga berpengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai Adj.R2 =
0,8598 yaitu 85,98 persen kemiskinan dipengaruhi oleh realisasi belanja daerah. Apabila realisasi belanja meningkat maka akan
dapat mengurangi tingkat pengangguran dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini
adalah pentingnya bagi pemerintah Aceh dan kabupaten/kota di Aceh untuk meningkatkan optimalisasi belanja daerah, terutama
belanja modal karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran serta mengentaskan kemiskinan.
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